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ジャカノレタでの生計費指数〈中央統計局発表， 1969.1. 6 Business News 


































































































中央統計局発表ジャカルタ 1969.1. 2 





















1966 16,634.9 1968 6月 63,838.5 
1967第 1四半期 20,066.4 7月 67,356.0 
第2 " 25,505.2 8月 68,440.0 
第3 " 30,835.2 9月 71,415.8 
第4 " 38,863.3 10月 73,927.3 
1968 1月 41,170.2 11月 75,125.9 
2月 44,133.9 12月第1週 75,928.0 
3月 46,493.5 第2週 78,964.0 
4月 51,237.0 第3週 80,844.4 
5月 57,656.6 第4週 83,173.9 













消費財 275,951 46.55% 
原材料 177,146 40.78% 
資本 財 56,182 11.46% 
その 他 27,672 1.21% 
計 592,781 100% 

















総額は 7億 9910万 1000ドルで， 貿易収支黒字は 8231万7000ドルであった






















































































































































(1) 一般 BEは1.の（1)BEリストのA, B, Cの輸入可。
(2) 援助 BEはA, Bのみ。
(3) DPは BEリストの全グループおよび 1.の（2)0






原則として一般 BEレートと等価とすることとし， 1月29日より us1ドノレに
つき 240ノレヒ。アに引き上げる。
移対外債務の実情

































-217- 一（ 3 ）ー
インドネシア (1月〉
0政府は手数料，木材使用料，当該地区への外貨還元から集金収益からの税を集





たまご 1個17.5ノレピア， ココナツ 1個20ノレピア，砂糖 lkg27.5Jレピア，小麦粉1
kg55Jレピア， トマト 1kg50ノレピアである。
2 日 V著名法律家逮捕一一警察当局は著名な法律家 YapThiam Hievの逮捕を発















(1) Departmental agencies 
(2) Public corporations 
(3) Public/state companies 












































7.50 I (l個 m 〕
45.57 グ u I ) 
30.07 II (kg I ) 
灯 油 5.80 " ( t " ) 
石けん 22.21 " C 1個グ〉
織物（普通） 43.57 11 Cm " ) 





イ → 香 港 93,782,015香港ドノレ (122,604,800) 
香港→イ 583,876,974 " (330,613,927) 



















































9. 情 報 （情報相〉































































法案， 4.圏内資本投資法案， 5.大統領令 No.2/1959をとり消す提案に関して，
6.中央と地方の聞の均衡財政に関する法案をあげた。
14日 ' 7千人の移住希望一一中部ジャワ Tjilatjap在住の 7千人の住民が外領に移
住したい旨，当局に要請した。
15日 T IPKIの見解一一スカルマディジャヤ IPKI総裁は，同党の PNIに対する立
場は政府の大統領令 No. 16/1967と同じものであると述べた。さらにもし PNI
がマノレハエニズムに基づくならば，政府は同党を解散しマノレハエニズムを禁止す









































3. 象牙海岸 3.1 5.6 
4. ポルトガノレ領アフリカ 2.8 5.0 
5. ウ ガンダ 2.4 4.4 
6. エノレ・サノレパドル 1.9 3.5 
7. ガテマ ラ 1.8 3.3 
8. メ キシコ 1.8 3.3 
9. エチオピ ア 1.5 2.7 
10. インドネシア 1.3 2.5 
11. 中央アフリカ共和国 1.2 2.2 
12. コスタリカ 1.1 2.0 
13. カメレオン 1.0 1.8 









































































ちすでに43社が政府の承認を得た。 43社で予定されている外資は us$397,086, 







































































































































マ政党＝247議席 PNI (78), NU (75), PSII (20), キリスト教政党
(17), カトリック党 (15), 独立擁護連盟（11), ムノレパ党 C4 ), 








































































(c) Visit ASEAN yearsの組織
(d）観光に関する専門家と情報の交換
(e）観光機関の長の定期的会合


























































-211ー 一（ 21 ）ー
インドネシア（ 2月〉
















































































































































11のグループ。をもつにいたったと発表した。それらは PNI,NU, PSII, Perti, 














































































































ゴム コフ。ラ ゴム コブフ
1957 85,000 40,926 1963 70,399 
1958 82,000 42,418 1964 86,316 
1959 75,000 38,378 1965 91,799 
1960 53,550 43,856 1966 87,405 
1961 76,000 32,470 1967 55,000 19,500 







設置を承認したと発表した。 なお，支店の設置を希望している銀行は， Chase 
Manhattan Bank, the American Expres Coy. Inc., the Bank of America, the 
First National City Bank of New York, Chartered Bank of London, Held-
ring & Pierson Bank, Nederlandse Overseas Bank. NV, Algeme Bank Ne-
derland, the Bank of Tokyo, the Bangkok Bank Ltd., the Hongkong & 
Shanghai Bauking Corp.またその他に UnitedCalifornia Bankがインドネシ









































































-221ー 一（ 31 ）ー
インドネシア（ 2月〉






































































































































































































































































































































































































































































































米 1 t当り 48.5 灯 油 it当り
塩 魚 1kg グ 116.4 
ココナツ油 1びんグ 60 
砂糖 1kg " 45 











vシンガポールでの米購買一一シンガポー／レの DevelopmentCorporation of 
S. E. Asiaはメキシコ，エジプトからの合計45万トンの米を今年，インドネシア
に売るであろうと，ストレート・タイムズはイ云えた。

















































































-187ー 一（ 51 ）ー
インドネシア（ 3月）
83名がイスラム胤， 17名がフ。ロテスタント風15名がカトリック風4名が仏教胤で

































































-189- 一（ 53 ）一
インドネシア 0 月〉
① 情報ラジオステーションはダパオ，国境交通ステーションは Ivlarore，副



















































































, EKUIN, ASEANを KORESTEDAを討議一一EKUIN調整会議は29日ブオノ経














一（ 56 ）ー -192ー
インドネシア（ 3月）
米 lg当り 47.44 よ丁 油 l g当り 42.3 
塩 魚 1 kg I 127.68 石 り ん 1 bar" 28.29 
ココナツ油 1びんグ 61.43 粗 織 物 lm I 62.50 
砂 糖 1 kg グ 56.70 粗パティック 1片グ 246.43 









































































裁定を下した。 しかし4月22日にはアメリカは他の諸国が残りの 3分の 2を援助する



























d 一（ 61 ）ー
インドネシア（ 4月〉
3 月
29日 T DWIKORA I, E，ハリソン＆クロスフィールド会社へ返還一一ー農園省のエ
4 月
ステート局長は政府の代表として，ハリソン＆クロスフィーノレド会社の取締役
代表W ・D・C・ジョンストン氏に DwikoraIとEを返還した。これは 3月2613
の政府と同社との問の協定によるものである。これによって同社は今後30年間の
営業権を獲得し， インドネシアの近代化， 復興， インドネシア人の訓練に努力
することが期待される。なお同社は4月1日かち 6ヵ月間，大量解雇を行なわ



















T PGRS幹部投降一一ーPGRSの幹部の一人といわれる LaiPak Kaがマレーシ
ア国境付近でインドネシア軍に投降した。なお，先月25日にセパパク山付近で両
者聞に激しい戦闘が行なわれた。





締結し 65年に 2年延期をみた，また 67年以降三つの酸素工場がメダン，セマラ
ン，マカッサノレにたてられているし，対イ債権についても合意をみていると明ち
カ斗こLfこO








































































































































































































































































































































































額は1968年3月に HK$943百万で前年同月に比して HK$9百万 C9 %）増加
した。中国→香港輸入は HK$50百万減少した。
17日 Vナスチオン将軍学生の二重機能を強調一一一ナスチオン議長は第8回PMII記
































リカ，オランダ， 日本を含む 15ヵ国により希望されている投資件数は 34であり
1億4361万ドルに達している。その内日本は3件450万ドノレである。


































































































































































T BE急騰一一水曜日の BEレートが月曜日に比して10！レヒ。ー急騰した。 1米ド
ノレあたり276ノレヒ。ア～286ノレヒ。アO この騰貴は前2回の低落の後に起ったものであ
る。



































































ート返還協定に調印した。返還されるエステートは Slantageand Sipe£ Campa-
niesのゴムとパームオイルのエステート（アチェおよび北スマトラ〉と Plan-



































-207- 一（ 81 ）ー
インドネシア（ 4月〉
に閲して，農民に土地を保証することは生産活動を刺激するω



























































































































































































































1967. 1 1967. 12 1968. 1 1968. 2 1968. 3 1968. 4 第196i8週.5 第196ff週.5 
米（リットル） 7.92 26.38 45.20 53.38 47.44 37.00 37.50 36.50 
塩 魚（kg) 39.17 77.50 86.64 107.32 127.08 155.00 155.00 156.43 
ココナツ油（瓶） 25. 76 39.09 55.60 60.18 61.43 65.00 65.00 66.43 
砂 糖（kg) 19.67 23.10 39.15 44.80 56.70 74.29 67.14 63.57 
一（ 88 ）一 -230ー
インドネシア（ 5月〉
塩 （塊） 2.68 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 
生丁 油（瓶） 1.38 2.75 4.05 3.68 4.23 7.00 7.00 7.00 
石けん（パー） 14.51 21.33 28.51 30.62 28.29 31.00 31.79 32.50 
粗織物（m) 24.35 40.89 54.43 63.57 62.50 70.00 70.00 70.00 
米包パティッ（片ク） 176.28 205.36 242.14 257.14 246.43 267.86 267.86 285.71 
（出所） 中央統計局， 1967年 1月～1968年 5月。
番多政府の高物価政策




ガソリン（li) 16 4 軽 油 6.5 1.25 





旅客（1km) 0.90 0.30 貨物（lt/lkm) 5.00 2.50 
郵便，電報，電話料金
国内郵便 15.00 5.00 外国郵便 30.00 21.00 



























(1) オランダの WanSwaay Internatic;malとPNメトリカ社の合弁による電気器
具会社で，投下資本額は30万米ドノレ。
(2）西独の PeterCremer of Hamburg, PT Lokan Ltd. CV. Adon & Sonsによ
る家畜飼料製造所がチノレボンに建設される。製品は輸出され，年間 3万トンの飼
料が生産される。
(3) Australian Dairy Prodluce Boardと PTMarisonによるコンデンスミノレク
工場がジャカノレタに建設される。年産4800万トンで，投資額は 135万米ドノレ。
(4) シンガポールの M.C. Chuang，オランダの J.D. Blomberg，インドネシア
の UnionTrade and Industrial Co.，によるチョコレート工場がパンドンに建設
される。 100万米ドノレの資本。
(5) パナマの BonanzeIndustrial Development S. A.，ジャカノレタ市，PT.Arafatに
よる製粉所がジャカルタに建設される。日産350～400トン。投資額900万ドノレ。
(6) 香港の Choung氏と PangNgan Ying氏とジャカノレタの PT.Pantja Mude 




(7) アメリカの StuchertTrading Co. Wiesbaderと TanSiang Kieによるピタ
ミン工場が， 100万ドルの投資で建設される。
(8) 東洋棉花と PT.Tambak Mas による電気メッキ鉄板工場の建設。投資額100
万ドル。
(9) オランダの NV.Philips Glocilampenfabrikenと PN.Ralinがエレクトロニ
クス等の工場を建設する。投資額は NFL2500万。
さらに24日に 8件の外国企業が認可された。




(3) Farbwerke Hoechst （独〉が PT.Abdiと合弁で医薬品会社。 600万ドイツマ
ノレクを投資する。
(4) NV. Billiton My （オランダ〉が政府と合弁で錫鉱山会社。 700万米ドノレの投
資。
(5) Plantation Nord Sumatra （ベルギー〉が政府と合弁でプランテーション。
1300万米ドノレを投資。
(6) AMCO Asia Corp （アメリカ〉が直接投資でエステート。 400万ドノレを投資。
(7) Sealog Ltd （香港〉が直接投資で 600万ドルを投資して森林業。






































は大統領令として提出されたもので， 1968年 1月 1日より効力を有し，今では強
化されている。

































2 日 T PKI活動者逮捕一一南プリタル（東部ジャワ〉で軍が共産主義地下活動者を逮











スの企業は CompagnieFrancoise de la Corporation Economique と Com-



















































米（リットル） 37 灯油（瓶） 7 
塩魚漁（kg) 155 石鹸（パー） 31 
食用油（ピール瓶） 65 粗織物（メートノレ） 70 
ざらめ砂糖（kg) 74.29 粗パティック（片） 267.86 









































T BEレート低落一一－9日の BEレートは6日に比して 91レピア低落して， 1米
ドノレあたり 301ルピアとなった。
























1 日 T BEレート再び下がるー一一BEレートが5月8日に比して 41レピア下がり， 1 
米ドノレあたり 297；レピアになった。












行と提携することになった。提携先はドイツの Kreditenstaltfur Wiedernufbau, 
メキシコの NationalFinancier SA.でありその他に世界銀行，国際金融会社，
日本興業銀行，日本開発銀行が協力する。













































































































































































































66年に 20万2000立方メートルだったのが， 67年には 52万7000立方メートルにな
ったO
' 5ヵ年計画についての元財政相の見解一一ユスフ・ウィピソノ元財政相は




















































i I þÿ 1 9 6 80 0 １　　! 
114,372 I 272,818 
220,310 I 261,651 
113, 352 I 360, 243 
190,694 I 353,322 




























































































































































































29日 v新 BE制度に反対一一輸入業者組合の指導者は27日より開始された BEの販
売があまりにも理論的であり，実際的局面と，官吏および貿易業者の知的条件に
ついて注意を払っていないと声明した。
’BEレート上る一一一BEレートは5.5ノレピア上がって l米ドノレあたり 297.5 lレ
ピアになった。この売買は旧制度によった。






















































（注 1) 日本の援助については 4月号特記事項および今月日誌19日を参照のこと。




























































延期される債務は66年， 67年に得られたもので，返済は71年 1月から78年 1月に
行なわれる。支払猶予利子は年率4%で据置期間（70年12月31日まで〉の支払猶
予利子は 71年 1月から年8回の分割払いで支払われる，債務総額は 290億リラ
(4850万米わのである。




























































すると 4351万0881香港ドノレで，香港の輸出の 5.2%で， 4番目の大きさである。
インドネシアからの香港への輸出は， 香港の全輸入の 1% (951万9459〕にすぎ
ない。



























3. 伊藤忠と川崎製鉄。工業。 PT.シグ・ザグと合弁。 200万ドルの資本。
メダン
4. NV. Chemische Fabr Naorclen. （オランダ〉。エッセンス工業。 PT.マ
ントラストと合弁。 200万フロリンの資本。パンドン。
5. Amco Asia Corp. （米〉。エステート。直接投資で300万ドノレ。ジャカルタ。
6. シタンガン・サウミlレ（マレーシア〉。林業。資本300万ドル。西カリマ
ンタン。
7. PT. Bata. （カナダ）。製靴工業。直接投資で61万7000ドルの資本。ジャ
カノレタ。

































































































































































































































































千米ド、ノレ， 3150万オランダフロリン， 56万英ポンド， 100万香港ドノレ， 300万マレ
ーシアド／レであるO 投資された部門は鉱山に 1件，工業に20件，林業に 6件，漁
































1966第1四半期 4,481.6 8. 29,333.0 
1966第2 q 8,809.3 9. 30,835.2 
1966第3 ” 12,798.1 10. 32,250.1 
1966第4 ’F 16,634.9 11. 33,573,3 
1967. 1. 17,795.9 12. 38,863.3 
2. 19,037.2 1968. 1. 41,170.2 
3. 20,066.4 2. 44,133.9 
4. 21,110.3 1968. 3. 46,493.5 
1967. 5. 24,029.4 4. 51,237.0 













塩 魚（kg) 168.67 I 
食用油（瓶） 85.00 I 
ざらめ砂糖（kg) 63.21 q 
塩（塊） 7.50 ” 
灯 油（リットノレ） 5.65 I 













































































米 （リットノレ〉 36 1レピア
塩魚（kg) 167 .14 " 
一（118）ー -186ー
インドネシア（ 6月）
食 用 油（ピン〉 85.00 yレピア
砂 糖（kg) 62.14 ， 
塩 （塊） 7.50 " 
灯 油（リットノレ〉 5.40 " 
石 鹸（本〉 42.14 " 
下級織物.（メートノレ） 80.71 ” 






























米 （リットル〕 36.00 1レピア
塩魚 （kg) 166.43 グ
食 用油（600cc〕 78.57 






























































アエ U.S. F1レ 英ポンド 豪　州　　a章常 純金
1966. 1. 31. 12 
2. 28. 14 
3. 31. 18 
4. 30. 30 
5. 31. 31 
6. 30. 32 
7. 30. 36 
8. 31. 42 
9. 30. 44 
10. 31. 35 
1. 30. 39 
12. 31. 39 














2. 28. 43. 50 133 
3. 31. 40.50 122.50 
4. 29. 41. 50 127 
5. 31. 48 
6. 30. 51 
7. 31. 53 
8. 31. 51 
9. 30. 52 
10. 30. 56 
1. 30. 70 
12. 30. 90 
1968. 1. 31. 96 







































































































































































































































































































1968. 3. 28. 100 305 680 304 51 410 
4. 1. 105 315 690 308 53 420 
8. 105 620 690 300 55 420 
15. 107 320 695 304 57 425 
22. 105 320 700 303 60 440 
30. 120 340 711 310 66 460 
5. 1. 120 340 711 310 66 460 
2. 120 340 711 310 66 460 
3. 120 340 711 310 66 460 
6. 121 342.50 713.50 312.50 67 480 
7. 121 342.50 713.50 312.50 67 550 
8. 121 350 713.50 312,50 67 550 
9. 121 350 718.50 312.50 67 550 
10. 110 345 713.50 312.50 67 500 
11. 110 345 713.50 312.50 67 500 
13. 110 340 713.50 312.50 60 500 
14. 110 340 713.50 312.50 60 500 
15. 110 335 713.50 310 60 500 
16. 105 335 718 305 55 505 
17. 105 335 718 305 55 505 
18. 105 335 718 305 55 510 
20. 110 340 740 305 54 510 
21. 110 340 740 305 54 545 
22. 115 350 740 330 56 550 
24. 115 350 740 340 56 550 
27. 115 355 740 340 57 555 
28. 115 355 740 340 57 555 
29. 115 350 740 340 56 540 
30. 115 350 740 340 56 540 








B.E.コ－，レ 一般 B.E. 補助外貨
1968年4月1日 240 265 
2日 240 
3日 235 265 
4日 235 
5日 235 263 
6日 235 
8日 235 263 299 
9日 235 301 
10日 235 264 298 
11日 235 194 
12日 235 270 
13日 240 304 
15日 240 275 
16日 240 302.5 
17日 240 281 285 308 
18日 240 308 
19日 240 278 315 
20日 240 
22日 240 276 
23日 240 282 310 
24日 240 286 
25日 240 318 
26日 240 
27日 240 
29日 245 525 
30日 245 
5月1日 245 291 300 
2日 250 297 
3日 250 299 
一（124）ー -192-
インドネシア（6月〉
4日 255 330 
6日 255 310 320 
7日 265 330 
8日 265 301 120 347.50 
9日 265 350 
10日 265 297 305 
11日 265 328 
13日 265 292 304 335 
14日 265 330 
15日 265 289 340 
16日 265 
17日 265 289 295 342 
18日 265 
20日 265 289 
21日 265 298 341 
22日 265 292 
23日 265 305 
24日 265 346 
25日 265 352 
27日 350 
28日
29日 297.50 297.50 
30日
31日 300 300 
〈注〉 出来高


































O Bristow Helicopter Ltd. （イギリス）， PT Masayu Carryingと協同で 1
万ポンドの資本を投下して東部スマトラにエア・タクシー会社を設立する。
。CarlHansen S. A （アメリカ）， PT Rambrettaと協同で 500万ドルを投
下してスクーターと三輪車の組立工場をジャカノレタに設立。いずれはスクータ
｝の生産を行なう。












































シンガポーノレへ向けて， 3676トンのゴムが輸出された。 この他に， 152トンの木
材， 122トンの藤， 4101kgのござ， 1142枚の毛皮を同期間に輸出している。なお
同期間の香港向け輸出は木材548トン，藤122トン，ござ4101kg，毛皮1142枚。
v森林開発に新たに外国企業2社を認可一一森林問題長官は，新たにシンガポ

























































vオランダの化学会社が合弁会社一一一オランダの“ Chemische Fabriek Na-
rden社がインドネシアの“ Mantrust”社と共同で合弁会社を設立することにな
った。資本金は56万米ドノレで，現地会社名は“ Naarden Indonesia ”である。
場所はバンドンで実験室っき工場が建設される。
v外国プロジェクトの認可一一6月に認可された外国資本投資は次のとおりで
ある。 UnionCarbide Eastern Inc of America, 265万米ドルの資本。 Virginia
International Co. （アメリカ）， 40万米ドノレの資本。 CicoFrance （フランス〉，
250万米ドノレ。 DavlynSteel Corp Ltd. （香港） 50万米ドノレ。 Bayer（西独） 120 
万米ドノレ。三共食品（日本） 40万1274米ドノレ。 Kaff ee Export Import （西独〉
150万米ドノレ。この認可は外国投資専門家委員会によって行なわれた。
vフランスの石油会社が進出一一フランスの石油会社“CompagnieFrancaise 











資本投下は 1千万ギルダーである。 その他に英国の RioTinto Incorporation, 
-195- 一（ 129）ー
インドネシア（ 7月〉
Bethlehem Steel （アメリカ〉がリアウ島しょに， Australian Combine Ocean 














米（リットノレ） 36.50 灯油（リットノレ） 5.40 
塩魚（kg) 165. 71 石鹸（パー） 40.27 





粗パティック（片） :10. 00 























マカオ 216 29,110 






















































米（リットノレ） 39 灯油（リットノレ） 4.67 
塩魚（kg) 169.43 石鹸（パー） 39.60 
食用油（瓶） 75 粗織物（メートノレ） 82.14 











































米 国 1億0949万米ドノレ， 11件
オ ランダ 944万米ドノレ， 9件
-199- 一（ 133）一
インドネシア（7月〉
日 本 1390万米ドノレ， 8件
豪 3件 ベルギー 3件
西 独 5件 フランス 2件
香 港 5件 シンガポーノレ 2件







た。この 1週間に 1*困あたり 1万1000；レピアから51万2000ノレピアにあがった。こ
の騰貴は数週間前に決定された輸入税の結果である。
T DP公定レート変更 インドネシア国立銀行 UnitIは1968年 7月11日から
DP （補助外貨〉レートを 1米ドノレあたり 340yレピアにした。
v対イタリー債務支払い延期一一インドネシアとイタリ一政府はインドネシア
の対イタリア債務支払い協定に調印した。インドネシアは 1966-1967年の間の総







1月 1,347,788,151.69 4月 2,532,791,968.50
2月 1,647,850,843.18 5月 2,010,760,067.27


















































1. 1968年に始まる軽火器生産 4. ガランド式銃〈アメリカ陸
2. 重，軽火器の弾薬（1969) 軍の半自動式銃〉の改良



























(1) Porodisa Trading Company Ltd.東カリマンタンに20万ヘクタール，
20年の期限。
(2) Industries et Forest Asiatique 
(3) C. V. Minas Lumber Corporation 
(4) Mij De Fijnhouthandel NV 



























































































































MPS ( tax self calculation) 125,083,000 









1966 342,ss2,ns C香港わけ 200, 790,072(59%) 
1967 480,341,224 251,348,447(52%) 










I 6, 7月の BEレートおよび DPレート
月 日IDP　１米ドル　　 JレIBE　供給　ＵＳドル
6. 6 3,352,963.75 3,305,044.67 300 
11 341 2,054,443.79 2,082,956.35 300 
13 1,838,467.41 3,369,495.73 300 
15 4,535,264.38 4,584,479.93 300 
17 1,342,582.64 。キ 300 
20 320 2,670,851.06 2,433,643.55 301 
22 320 2,461,159.84 2,351,728.72 306 
24 320 5,622,689.55 5,558,110.75 305 
26 320 4,023,540.29 2,587,321.46 304 
28 320 3,285,458.54 3,223,004.42 302 
7. 4 320 4,697,719.72 4,642,217.40 302 
6 320 4,036,168.79 3,985,267.85 300 
9 320 4,621,529.19 4,545,571.50 300 
10 340 2,630,863.71 649,432.03 300 
12 340 14,440,705.37 11,875,024.59 300 
15 340 5,931,955.73 1,772,978.14 300 
18 435 6,713,346.62 3,509,351.92 300 
18 440 
19 440 5，附，060.03I 8,592,480.92 I 300 
22 435 
22 435 300 
24 397.50 4,695,897.28 1,958,619.86 300 
25 404 
27 408 丸 山 300 
29 392.50 3,698,100.81 3,548,100.81 300 
（出所〉 アンタラ， NewsBullitinより作成。





月 u. s. lごJレ＝ノレピア ポンド＝ノレピア 金 lg(24K) 
345 810.75 530 
550 
6 
9 345 510 
17 340 490 
21 340 799 500 
需要 供給 需要 供給
25 350 370 822.50 902.80 490 
26 365 345 856.34 822.76 530 
28 348 825 510 
7. 2 350 370 834.36 858.43 
3 350 370 834.36 858.43 
4 355 370 845.27 879.77 
10 365 384 877.90 913.85 530 
11 375 375 877.90 913.85 530 
12 380 400 955.85 994.90 530 
13 380 400 955.85 994.90 
15 380 400 955.85 994.90 
15 390 410 955.85 994.90 
16 390 410 955.85 994.90 560 
18 560 
19 420 450 1,044.45 1,087.00 600 
20 640 
22 415 445 600 
23 410 430 
25 405 425 987.55 1,038.25 
26 410 430 959.30 1,047.20 
26 400 425 947.60 1,031.00 
27 400 425 947.60 1,035.00 I 560 
29 390 415 912.50 1,010.65 
30 375 400 877.40 974.15 


















































































7915トンで 260万米ドルで， 2月の輸出は 4万6603トンで61万4000米ドノレに比し
増大した。今年第 1四半期のフィリピンへの輸出は40万3916トンで 530万米ドノレ



















V生計費が上昇 中央統計局によると，ジャカノレタでの 7月の生計費は 6月












































O International Gulf Fisheries社。クエート。 IndonesianMinapaja社と
合弁で，北スマトラ海域，マラッカ海峡でまぐろ，かつお，飛魚漁をする。資
本は 250万米ドノレ。
O Skip, A. J. S. Norkar社。東南スラウェシ海域およびボンド湾，プレス
コ湾， トミニ湾で漁業を行なう。インドネシアの C.V. Bonito社と合弁で100
万米ドノレの資本投資。
0東邦物産株式会社。 P.T. Pelindo Jakartaと合弁で南スマトラで漁業を
行なう。















(1) Kaffee Export Import G. M. B. H，ハンブyレグ，西ドイツ。 Karta
Trading Coy （中部ジャワ〉と合弁でインスタントコーヒーの生産。最初の資
本投資は 150万米ドノレ。




(3) Farbwerke Hcechst，西ドイツ。 ZainalAbidin （ジャカノレタ〉と合弁で
医薬品製造。 650万ドイツマルクの資本投資。
(4) 三共食品KK, 日本。 PTLima Satu （ジャカノレタ〕と命弁でインスタ
ントラーメン製造。 40万1274米ドルの資本投資。
(fl) Ahrend Group N. V，オランダ。電子光学設備と器材の修理J 補修。
100万フローリンの資本投資。
(6) NV. Billiton Maatschappij （国籍掲載なし〉。パンカとピリトンでイン
ドネシア政府（鉱山省）と合弁で錫鉱山。 700万米ドルの資本投資。
(7) Virginia International Company，アメリカ。 Mr.Baεincla Siregar & 
Mr. Sjarif Bachrum （北スマトラ〉と合弁でゴム部門に進Llu40万米ドノレの資
本投資。
(8) Johns Larson USA.ノルウェー。 Mr.TH. Wulur （ジャカノレタ）と合
弁でインスタントコーヒー。 176万米ドルの資本投資。
(9) Sea Log Ltd.，香港。リアウで林業。直接投資で， 600万米ドノレの資本
投資。
(10) Korea Development Co.，韓国。南カリマンタンで林業。 4850（ママ〉
万米ドルの直接資本投資。
(1) Westminster Dredging Australia Pty Ltd.，オーストラリア。 PN.
Waskita Karya （ジャカルタ〉と合弁で諜波部門。 10万米ドルの資本投資。
(1功 PT. International Nickel Indonesia，カナダQ 中部スラウェシでニッ
ケノレ鉱山。 7500万米ドノレの資本投資。
(1功 PT. Bir Heinekens，ベルギー。ジャカノレタで工業。 130万米ドノレの直
接資本投資。




















ち8件が生産分与方式で， 6件が国営の形で， 5件が合弁で，他の 6件が直接
投資である。伐採を許可された面積は 244万5000ヘクタールで，投下資本は 1
億0770万ドルと 3億8500万ルピアである。木材生産高は1966年に166万lOOOnf,








画は1969年に57万nl, 1970年に164万nf, 1971年に241万nf, 1972年に314万n1'
1973年に397万soo1ri'である。
以上3グループを合計すると59件であり， 1969年から1973年の全体の生産目














































の NederlandseOverzeese Financierings Bankとインドネシアの Indonesische















































































16日 V共産主義活動指導者逮捕に懸賞 元西カリマンタン共産党の指導者のs. 
A• ソファンを逮捕に 100 万ルピアの懸賞がかけられた，殺害した場合には半額
である。
V物価について一一スハルト大統領は通常国会で次のように述べた。 1968年2


































































ランスを含む首都での貨幣流通量は， 1968年7月末に 676億9160万ルヒ。アで， 7 
月初めに 656億2330万ノレピアである。 6月には636億2360万ルピアで 1月には411
f意7020万ルピアであった。
































































米 （リットノレ） 38 灯 油（リットル） 4.5 
塩 魚（kg) 152.14 石 鹸（パー） 38.79 
食用油（瓶） 70 下級綿織物（メートル） 9.43 
砂 糖（kg) 59.43 粗パティック（片） 350 


























25 8 V西イリアン開発一一インドネシア政府は 1963年に結成された“Fundfor 
United Nations Development for West Irian (Fundwi）”の西イリアン開発計
画に同意した。開発事業はIMF，アジア開発銀行， FAOの指導の下に，“Forest
Industries Development Corporation" (200万ドルの資本をもって〉と Fundwi
Indonesian Development Commission" ( 450万ドルの資本をもって〉に委託さ
れて行なわれる。この開発計画は長期的な経済開発を目的としている。
v米，砂糖の輸入 中央統計局の発表によると， 1968年前半の米の輸入は
22万8938トン（前年同期は 3万 1301トン〉である。砂糖の輸入は 10万8896トン
（前年同期は4925トン〉である。月別にみると次のとおりである。








































































対米ドノレ 311ノレピアであったのが， 27日には 321ノレピアとなっている。 Dp 

































































































1 月 106,019.6 （総トン） 25,080,360.42 （米ドノレ）
2 月 108,196.4 25,298,946.81 
3 月 126,875.5 29,717,290.15 
4 月 112,981.9 27,149,967.50 
5 月 156,058.2 27,732,856.49 
6 月 87,541.2 27,503,610.06 
7 月 82,429.2 22,604,740.99 
f6日月まで） 538.4 144,095.90 
Bグループ
1 月 222,997.7 6,532,410.29 
2 総 298,557.8 6,126,704.38 
3 月 171,777.8 6,478,350.28 
4 月 186,030.8 8,948,793.38 
5 月 227,814.9 8,142,704.30 
6 月 190,000.5 6,473,315.54 
7 月 132,194.6 5,562,640.00 
8 月


















(1) Cico France社。フランスo PT Indecoと合弁でジャカルタに民間航
空会社設立。資本は 250万米ドノレ。
(2) Koninklijk Nederlandsche Hoogovens & Staalfabriekenオランダ。
PT Bakrie Brothersと合弁で galvanizedwaterガス，建設用管のプラント
をジョグジャカノレタに設立。資本投資は 500万フローリン。
(3) 東洋棉花株式会社。日本。 PTBina Logamと合弁で galvanisedwater 
plantをジャカノレタに建設。資本は 200万米ドノレ。
(4) Cooperative Condensed Milk Fabriek Friesland。 オランダ。 PT 
Mantrustと合弁でジャカノレタにコンデンスミルク製造。 100万米わレの資本。
(5) World Products Ltd.。香港。 PTInhamexと合弁でスラパヤで童の製
造。資本は25万米ドノレ。




(1) Pharna Chemical Corpが PTBhineka Kina Farma社と合弁で caster
oilの製造。資本は73万2800米ドノレ。
(2) Sheng Kee Enterprise Co. Ltd.香港が TanSiong Kie社と合弁でジ
ャカルタで洗剤工業。















































なお営業中の外国銀行は FirstNational City Bank, Bank of America, Chase 
Manhattan Bank, American Express Bankおよび BangkokBankである。そ
の他に東京銀行と香港上海銀行が営業許可を取得し，閉店準備中である。
8 日 v織物企業が操業困難に 織物企業が外国商品の圧力によって操業が困難に
陥った。国内製は外国製品に比してコスト高のためである。































砂 糖（kg) 59.72 粗パティック（片） 350 
塩（塊） 7 .50 
vフランスが援助一一フランス政府とジャムピ地方政府の間で，フランスが同
地方政府に 500万米ドノレのクレジットを与える契約に調印した。






その名称を Sentral Organisasi Karyawan Socialis Indonesiaから Swacliri






































































































































労働行動戦線（KABI)書記長代行は KABIの幹部会が固有の P.N. Gaya Motors 
の労働者の闘争を支持すると述べた。また同書記長代行は最近のガノレーダ航空会
社の 1071人の解雇について，被解雇者が PKIに影響されている航空労働組合















































































































































































米 （リットノレ） 35 
塩魚（kg) 155. 7 
食用油（瓶） 65 
n 油（リットル） 4.20 
石 鹸（パー） 37 
粗織物（メートノレ） 98 
砂 糖（kg) 60 粗パティック（片） 350 



































1966年 353, 300,000 119 , 900,000 












































































(1) Consortium of the Ocean Science and Eng, Inc. （アメリカ）， Amerada 
Petroleum Corp. （アメリカ）， Kathleen Inc., Ltd. （オーストラリア）， Dil-
lingham Overseas Corp. （アメリカ）， Signal Oil and Gas Coy。以上が，パ
ンカ，プリトンおよび両島の南方海域で錫。
(2) Consortium of the Rio Tinto Zinc Corp. Ltd. （イギリス）， Bethlehem 
Steel Corp. （アメリカ〉。 リアウ島l興の海域およびシンケプで錫。
(3) Paci五cNikkel Mijnbouw Mij （オランダ，アメリカ〉。ウェイゲオ島お
よび西イリアンでニッケノレ。
(4) Alcoa （アメリカ〉。ピンタン島を除くインドネシア全域でボーキサイト
(5) Ocean Mining （アメリカ〉。中部スマトラ，南部スマトラ，カリマンタ
ン，南スラウェシの海域で重金属鉱業。
政府がすでに認可して操業契約に調印したフ。ロジェクトは次のとおりである。
(1) Freeport Sulphur （アメリカ）。西イリアンでニッケノレ。
調印は 1968年4月7日に行なわれた。先行投資が 150万米ドノレで， 投資額は
7500万米ドノレである。
(2) NV Billiton Mij （オランダ〉。シンケプ島，パンカ諸島，カリマタおよ
びこれらの近海で錫。先行投資は 100万米ドルで，資本投資計画では 600万米
ドノレである。契約調印は1968年7月27日に行なわれた。
















(5) Engelhard Minerals & Chemicals Corp （アメリカ）。パンカ，プリト
ンで caoline。
(6) PT Malaysian Indonesian Mining Co., Ltd. （ニュージーランド，アメ
リカ〉。パンカ，ブリトンで caoline。





た。 C 1リットJレあたり lレピア）
第 3 週 第 4 週
第 1期第2期第3期 第 1期第2期第3期
ジャカノレタ 35 35 
ス マラ ン 38 30 28 38 30 28 
ジョグジャカlレタ 29.6 28.8 28 29.6 28.8 28 
メ ダ ン 51.2 44 40 53.6 46.4 43.2 
プカンノξノレ 56 54.4 52.8 56 54 52 
メ ナ ド 50 49 45 
デンバサノレ 32 31.2 30 
























精 米（kg) 35ノレピア （前月第 1週 150ノレピア）





標白綿布（メートノレ） 90 " 
palm砂糖（kg) 27 グ
ココナツ油（リットル） 105 " 




たり 651レピア， 62.51レピア， 60ノレピアであり，第4週は54；レピアまで下落した。
第4週の他の物価は次のとおりである。












































医薬工業部門で 415万ドル（4件），商業部門で 210万ドノレ（ 3件〉，公共部門で





投資国 企業数投資額 投資国 企業数投資額
アメリカ 12 114,590 香 港 10 11,150 
オランダ 12 19,430 フィリピン 4 12,500 
日 本 10 17,200 イギリス 5 4,010 
オーストラリア 3 1,650 ベルギー 3 5,550 
西ド イツ 5 5,650 カ ナ ダ 3 75,870 
←（ 188) -200--
インドネシア (10月）
フラ ン ス 2 5,000 韓 国 1 48,500 
デンマーク 1 1,000 ノノレウェイ 3 3,110 
ノ、。 ナ てヨ「 1 9,000 クエート 1 2,500 
シンガポーノレ 4 4,000・ マレーシア 2 2,000 
スイス 1 250 

































砂糖 ゴム コーヒー 茶煙草
中部ジャワ全体 190,338 10,645.41 886.82 467.65 1,809.09 
















14,678.80 2,027.32 78.77 

























































































































した。第2四半期には 638億3850万ノレピアで， 1967年末には 288億6330万ノレピア
であった。今年1月からの紙幣流通量は次のとおりである。
（単位， 100万ノレピア〉
1968年 1月 41,170.2 7月 67,356.0 
2月 44,133.9 8月 68,440.0 
3月 46,493.5 9月 1週 68,521.8 
4月 51,237.0 2 / 70,155.2 
5月 57,656.6 3” 70,7a6.6 






1968年 1月 32,558.5 7月 54,277.0 
2月 36,383.8 8月 53,985.4 
3月 33,322.5 9月 l週 53,988.4 
4月 43,104.3 2" 54,866.4 
5月 50,651.5 3" 51,760.9 



















































































米 （リットル） 34.00 灯 油（瓶） 4.20 
塩漬魚（kg) 140. 71 石 鹸（パー） 36 .4:3 





































0洗剤工場プロジェクト。ジャカルグ。資本金 100万ドノレで ShengKee 
Enterprise Co., Ltd.と HongkonεandTan Siong Kie社は原則的に同意。
0林業プロジェクト。丙カリマンタン。資本金 100万ドルで， Simanggang
Sawmill Co., Ltd. （マレーシア〉と PTMuntilanは原則的に同意。
0フ。レハブ、住宅プロジェクト。 ジャカノレタ。資本金260万ドノレで， Interna-
tional Housing Development Ltd. （シンガポール〉と Inbumacoは原則的に
同意。
O !-Ievea crumb rubberプロジェクト。ノfレンノミン。 InternationalRubber 
Proecssing Coy （香港〉と PTSuar Karyaの資本金 100万ドルの計画は再
調査。







O Cannel Industries Ltd・（香港〉と JajasanSiliwangiの合弁で plyviny1
chloride工業。 1968年9月12日に認可された。
oAfno・AsiaInd Co., Ltd. （シンガポーノレ〕と SetyoTirtoatmodjoの合弁
でエナメノレ細工および金属細工工業。認可は1968年gn 19日。
O Trilane Equities Ltd. （アメリカ〉と PTUpernasの合弁で海産物加工
および缶詰工業。 1968年9月19日に認可。
O Interbeton NV （オランダ〉と PTKeramika Indonesiaの合弁で窯業。
1968年9月19日に認可。
O Kin Kwok Lacqueer My Co. （香港） と SantiTrading Co.の合弁で
塗料工業。 1968年9月19日に認可。
直接投資プロジェクト
O Sharkat Sri Kualuhが木板工業のプロジェクト。 1968年9月19日に認可。


















































































政府は年利 3%で借入れ，据置期間10年， 30年で返済する。 BNIのユニットNか
ら各銀行は 5%の利子， 5年間据置， 10年期限返済の条件で借入れ，最後にプラ
一（200）ー ワ臼ヮ“
インドネシア（10月〉




































































月別の輸出額は， 1月に3127万2000米ドル， 2月に3567万6000米ドノレ， 3月に 4090
万7000米ドノレ， 4月に3655万6000米ドノレ， 5月に3994万3000米ドノレ， 6月に3778万3000
米ドノレ， 8月に4463万9000米ドノレである。
スミトロ貿易相は， 1968年度 1～7月までの L/C適用による輸入額が3億7921万
6000米ドルで， 8月の輸入額は5300万米ドノレである。無為替輸入額は595万6000米ドル
である。輸入総額は 4億9177万6000ドノレになる。輸入の詳細は次のとおりである。
I A 類 （米ドル） （%） 
l. 米 86,892,260.99 42.79 
2. 肥 ギ！ B3,856,856.71 16.67 
3. 小 麦 26,909,234.35 15.25 
4. キャンプリック 17,197,307.06 8.47 
5. 木 手品 糸 14,587,717.55 7.19 
6. 木 京高 11,676,722.。 5.75 
7. 紙 2,340,648.98 1.15 
8. 血清およびワクチン 2,129,848.。 1.05 
9. アスフアノレト 1,704,916.66 0.84 
10. ズック鞄，ファイパージュート糸 1,471,152.86 0.72 




I B 類 （米ドル） （%） 
1. 標白，非標白綿 10,347,252.39 9.11 
2. G. T鉄 板 7, 102, 524 . 13 6.25 
3. 医 薬 口n 5,453,344.78 4.80 
4. ラジオ，テレビ，電話器 4,648,562.04 4.09 
5. シャーシーおよび、その部品 3,140,353.77 2.77 
6. セメ ン 3,131,354.23 2.76 
7. タ ノ、 コ 2,955,005.68 2.60 
8. 絹 織 糸 2,783,879.30 2.45 
9. エシジンオイノレ 2,481,716.72 2.19 
10. そ の 他 68,639,744,72 60.45 
113,553,444.54 100.00 
ID C 類
1. 衣服用合成絹，レーヨン 33,584,170.17 60.27 
2. 丁 子 7,889,709.31 14.16 
3. 金，銀，プラチナ 6,532,596.62 11.72 
4. 染 キヰ 1,894,055.22 3.40 
5. 巻煙草用紙 1,574,837,07 2.83 
6 板ガラ ス 688,653.5f7 1.24 
7. 新聞用紙以外の紙 633,420.57 1.1:3 
8. 項目外のその他紙 562,264.55 1.01 
9 メタル製の鍵・錠 501,956.26 0.90 
10. 乱1onyfor tertilescreen printing 473,741.80 0.85 
11 そ の ｛也 1,389,594.05 2.49 
百十 55,725,002,16 100.00 
IV A, BおよびCを除く項目
1 モーターサイクル，および半製品 1,150,978.57 16.73 
2 士丁 油 537,000.00 7.80 
3. タイヤおよび絹リボン 474,983.14 6.89 
4. 板ガラ ス 354,832.72 5.16 
5. Iule 324,223.27 4.71 



















( News Belletin 10月14日による〉
1968年 9月までの政府の外貨収入は 4億3330万ドルで， 1967年 1年間 4億4830万ド
ノレ収入とほとんど同じである。外貨支出は今年9月までに 4億5470万ドルで1967年 1




月別 収入 支出 月別 収入 支出
l 月 43.8 45.8 6 月 34.8 41.6 
2 月 37.1 43.6 7 月 68.0 56.9 
3 月 66.8 66.7 8 月 53.5 58.0 
4 月 43.3 50.3 9 月 24.0 30.1 



































































































平均価格 指数 平均価格 指数
1月 131.93（ルピア） 100 604.07（ルピア） 100 
2月 163.72 124 766.28 117 
3月 166.88 126 646.70 107 
4月 158.07 120 543.21 90 
5月 146.65 111 545.70 90 
6月 156.20 118 547.85 91 
7月 159.73 121 574.78 95 
8月 182.08 138 565.41 94 
9月 233.65 177 534.29 88 
10月 281.50 213 519.35 86 
11月 348.17* 291* 
12月 372.09 282 
なお商品62品目の物価指数は次のとおりである。（1967年9月三100)
指数 対比前変動月 前同年期度比 指数 対比前変動月 前同年期度比
19681月 395 40% 9% 7月 475 4% 2% 
2月 432 9 19 8月 492 4 5 
3月 445 3 4 9月 493 0.2 10 
4月 419 -6 0.6 10月 487 -1.2 7 
5月 444 6 -0.2 11月 21 
G月 455 3 3 12月 -1.6 
＊原文のまま









































領令 No.8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18の各号は自動的に廃棄された。同法に



































































































































































































































































































米 （リットノレ） 33.50 灯油 （瓶） 4.20 
塩漬魚（kg) 153.57 石鹸 （パー） 39.36 
食用油（瓶） 72.86 織布 （メートノレ） 100.00 
砂糖 (kg) 65.00 粗パティック（着分） 400.00 





































































































T 1969年度第 1四半期の予算一一1969年第 1四半期は，同年4月 1日から開始
される新会計年度の移行期間であり，との期間の予算法案が国会を通過した。 1
月 1日から 3月31日までの国家歳入・歳出予算は次のとおり。 （単位ノレピア〉
経常歳入 45,380,912,500 経常歳出 45,380,900,100 
開発歳入 9,500,000,000 開発歳 出 9,500,000,000 
7 日 v西ドイツの Ulrichde Maziere参謀長がインドネシアを訪問した。













































(1) American Express (9) Nederlands Overzeese Bank 
(2) First National City Bank 帥 AlgemeeneBank Nederland NV 
(3) Bank of Bangkok (1) Deutsche Asiatische Bank 
(4) Bank of America (12) Pierson Heldring & Pierson Bank 
(5) Chase Manhattan Bank ω 韓国外換銀行
(6）東京銀行 (14) Societe Generale 
(7) 香港・上海銀行 (15) Philippines National Bank 
(8) Chartered Bank 。 UnitedCalifornia Bank 
一（224）ー -248ー
インドネシア（12月〉


























































































に返還し， 10年後には 1万5千平方キロとなる。同社は 120日以内に日産5万バ
ーレノレに達した場合には，政府に 100万ドノレを，もし 10万バーレノレに達した場合


























































米 （リットノレ） 33 灯 油（リットノレ） 4.20 
塩 魚（kg) 157.14 石 鹸（ 1本） 38.93 
食用油（ 1瓶） 74.29 下級織布（メートノレ） 108.57 
砂 糖（kg) 65 粗パティック（ 1枚） 421.43 










































































ウダ」は， 12月14日に西ドイツの Ulrichde Maijiere参謀総長がインドネシアを
訪問したことに関連して，西ドイツはアジアへの帝国主義的経済侵略の基地を打
ち立てようとしている，と批判した。

























1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1967 145 17 4 180 181 181 187 197 201 222 238 287 283 
1968 395 432 445 449 443 455 475 492 493 487 505 




米（リットノレ） 32.50 灯 油（リットノレ） 5 
塩魚（kg) 157 .14 石鹸（1本） 39.29 
食 用 油 （ 1瓶） 75 下級織布（メートノレ） 108.57 
砂 糖（kg) 65 粗ノミティック（ 1枚） 421.43 
































農業および濯概 3,190 教育・文化 950 
工業および鉱山業 1,300 その他社会開発 350 
電 力 1,000 防衛および治安 280 
運輸および観光 2,300 その 他 300 



























































































出額は年々増大する。 5年間合計の支出額は 1兆4200億Jレピアで， うち， 1兆0590億
ノレピアが政府開発予算から支出される。各部門への配分は次の表のとおりである。
（単位 10億lレピア〉
分野／部門 1969/1970 1969/1970～1973/1974 
A 経済分野 94.4 829 
(1）農業，濯概 35.1 319 
(2）工 鉱 業 18.3 130 
(3）電 力 10.9 100 
一（236）ー -260ー
インドネシア（12月〉
付）交通，観光 27.1 30 
(5）農村 開発 3.0 30 
B 社会分 野 19.6 829 
(1) 保健，家族計画 4.6 42 
(2）教育・文化 10.5 95 
(3）そ の 他 4.5 35 
C - 般 9.3 58 
(1）防衛，治安 4.0 28 
(2）そ の 他 5.3 30 




































に不足する開発資材を提供することで，非常に有効である。 (1968. 12. 31) 
一（238）ー -262ー
1 9 6 8 年インドネシア年表
政 :.i. ’ロ 経 済 対 外 関 係




1. 6 I紙幣交換行なう。スカルノシリーズをスディルマンシ｜ 1. 10 Iマルコス・フィリピン大統領が訪イ
リーズに I L ，.只 i世銀理事 AbaulRachman Tazi来イ
2. 5 Iアメリカ， 1968年度援助6千万ドル約束
2. 19 I IMFと5175万ドルのスタンドバイクレジットを取り決
｜める
2. 22 I外国銀行支店開設許可
2. 29 I台湾から 1千万ドルの借款決まる
3. 21 I第 5回 MPRS開催，期間28日まで




































































































































4. 26 I労働省，メーデーの廃止を発表 4. 22 I債権国会議， ロッテルダムで開催．。 3億2500万ドルの
1968年度分対イ援助を約束
5. 15 I対ソ連債務返済延期協定調印される。対ソ債務は 7億
I 9900万ドルである I 
5. 24 I財政年度を暦年から 4月～ 3月年度に変更
5. 31 I IDA加盟国になる
5. 26 Iパンガベアン陸軍司令官代行，陸軍司令官に昇格
6. 6 I開発内閣軍組事閣される。スミトロ， ワルダナ両経済学者 6. 10 
外国内国人資投本投資家資保法案護法国二f 通過
6. 10 マグナマラ世銀総裁代 機訪イ
が入閣。 色後退 6. 11 ；立。 6. 14 世銀ジャカルタに 表協 関常設を発表
6. オランダと経済協力 定を結ぶ
7. 5 中逮部ジャワ， ソロ近辺で共産主義者反乱。共産分子800 7. 2 日本の対イ経済援助L；定調印， 1968年度分援助は 1億 7. 27 日本と漁業協定結ぶ
人東 捕される 1千万ドル
7. 20 ジャワ，ブリタール地方でスラフマン国民党書記 7. 18 対フランス債務返済味期協定調印。 1968年度分返済額
長射殺さる は 1億フラン
7. 22 西イリアンに軍隊2400人増派。同地軍勢力は約9000人
s. 10 Iごユカルディ・バンドン市長逮捕。 9.30事件関係の疑 Is. 71輸入制限強化 8. 61 AS…吋ジャカルタで開催
9. 10 アメリカの平和部隊受入れを許可
9. 23 I軍人の政党参加禁止
9. 25 I 国家公務員の政党参加禁止
10. 29 I共産党指導者 3人（ニョノ，スディスマン，マルトポ） I 10. 21 I債権国会議，オラン4・で開催される。 1969年度分援助
処刑される ｜ ｜は 5億ドルと約束 ！ 
一法成立 I 
11. 30 I高級乗用車輸入解禁
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